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-Entrevista al president del Club Esportiu Riudoms amb motiu del 
O seu ascens a .1 Regional 
e Antoni Cruset i Olivé 
o un president de primera 
c.n Josep M. Riu iM argalef 
..._ El CE Riudoms, lo temporada 
97-92, en quedar sub-campió 
del Grup 14 de lo 1/ígo de 2o Re-
()) gíonol, té lo possibilitat de pro-
mocionar-se o lo Regional. L'al-
tre equip d'aquesta categoria, Q.. però del Grup 15, que es trobo 
en les mateixes circumstàncies 
és el Santa Bàrbara. Ambdós 
sub-campions, doncs, s'han de 
disputar l'ascens o lo 1 o cate-
goria. El dia 12 de juliol té lloc 
l'encontre d'onada. Empoten 
o dos gols ol camp del Riudoms. 
L'afició es desmoralitzo uno mi-
co. El dia 79 d'aquest mateix 
mes juguen el partit de tornado 
o Sant Carles de lo Ràpita, jo 
que el camp del Santa Bàrbara 
està en obres. L'equip ríudo-
menc, que entreno l'Andreu To-
rres, jugo amb Molino, Serrana, 
Borràs, Tevor, Norbert, Fernàn-
dez, Martorell, Cros, Navarro, 
Nolis í Armengol. El Riudoms 
morco l'únic gol del partit í això 
suposo veure realit-
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zada uno de les se-
ves màximes aspira-
cions: assolir lo 1 o 
Regional. 
No col dir que 
l'ascens de cot ego- · 
ria del CE Riudoms 
ho suposat uno in-
jecció de moral í 
uno de les alegries 
futbolístiques més 
grans que lo vetera-
na entitat esportiva 
ríudomenco hagí 
donat mai, ol llarg 
de lo seva història, 
ols seus socis, així 
com ols seguidors i 
ols afeccionats lo-
cols en general. 
Però uno de les persones que, 
de ben segur, ho viscut més in-
tensament l'assoliment d'aquest 
èxit esportiu -també uno de les 
que pateix més quan les coses 
no surten bé- és el jove presi-
dent de l'entitat, l'Antoni Cruset 
i 0/ivé, jo que, tant ell com lo 
seva Junta, des de l'any 1989 
en què es feren càrrec del Club, 
han treballat de volent, no no-
més per assolir aquest objectiu, 
sinó també per rejovenir lo plan-
tilla (/'edat dels jugadors és de 
22 anys de mitjana) í, en gene-
ral, per consolidar l'entitat. 
D'aquest èxit esportiu í de 
com veu el present í el futur del 
CE Riudoms i de l'esport en ge-
nerol o caso nostra, en volem 
parlar, o través de lo present en-
trevisto, amb l'Antoni Cruset i 
0/ivé que és, si em premeten 
dir-ho, tot un president de pri-
mera. 
En primer lloc, enhorabona, 
per l'ascens. T'ho esperaves? 
Gròcies. Doncs sí, ho espera-
va i, fins i tot, esperava que, el 
salt a la RegionaL ja l'hauríem 
donat la temporada anterior. Si 
més no, esperòvem fer la pro-
moció. 
Suposo que, tan per als direc-
tius, com per als socis, afició, 
tècnics i jugadors, la satisfacció 
deu ser gran, no? 
Sí, la satisfacció per l'ascens 
és gran, però també ho és per 
altres motius. En primer lloc , pel 
gran nombre de jugadors del 
poble que tenim al primer 
equip, cosa que no passava ni 
quan, anys enrera, a nivell locaL 
hi havia més eufòria futbolística, 
ja que gairebé tots procedien 
d 'altres localitats. En segon lloc, 
per l'ambient que s'ha viscut 
entre tots els jugadors, la qual 
cosa ha fet possible que es fes-
sin bons partits, tan a casa com 
a fora de casa. 
De qui és el mèrit o, si 
més no, la major part del 
mèrit d'aquest èxit: dels 
jugadors, de l'entrenador 
o de la directiva? 
El mèrit és de tots. però. 
sobretot, dels tècnics i dels 
jugadors. 
Esportivament, què su-
posa, per al CE Riudoms, 
militar a 1 a Regional? 
Ser l'únic equip de la 
Regional d'una zona de la 
comarca que. fins ara. no 
en tenia cap i, per tant. 
poder estirar gent dels po-
bles veïns (Mont-roig, 
Montbrió, Les Borges del 
Camp, Riudecols, Botarell, 
Riudecanyes. Alforja ... ) a 
veure futbol a Riudoms. 
I econòmicament? 
Econòmicament, el 
Club ha fet avenços importants. 
però, amb el suport de l'Ajunta-
ment i de l'afició de Riudoms. 
encara hem d'avançar més. 
El Club està preparat per fer 
front a la nova categoria? 
Crec que sí. però hem 
d 'anar-hi amb humilitat i inten-
tar consolidar-la. 
Us heu sentit mai perjudicats 
per l'arbitratge o per alguna de-
cisió federativa? 
Possiblement sí. peró no és el 
moment de parlar-ne. perquè 
això. despres. no ens ajuda en 
res. 
En general, com la veus, la si-
tuació esportiva del nostre po-
ble? 
Ha millorat notablement en 
handbol i en futbol amateur ... , 
però caldria que hi hagués uns 
lligams entre el CE Riudoms. l'Es-
cola de futbol del Baix Camp i 
l'Escola Pública B. Bonaventura, 
ja que aquesta desconnexió es 
veu reflectida, per exemple, en 
el fet que. a l'equip juvenil de 
l'Escola de futbol del Baix 
Camp, només hi hagi tres o 
quatre jugadors de Riudoms i un 
parell en el de cadets. Seria 
molt important que l'Escola Pú-
blica de Riudoms ens facilités 
l'entrada per poder ensenyar 
futbol a tots els nois que ho de-
sitgessin. cosa que, fins ara, ha 
estat impossible. És més, gairebé 
Antoni Cruset 
estò prohibit que. a les hores de 
pati, es jugui a futbol. 
Us heu plantejat mai la possi-
bilitat de diversificar l'oferta es-
portiva del CE Riudoms, o pen-
seu que la seva finalitat ha de 
ser estrictament futbolística? 
Crec que el CE Riudoms vol 
créixer, peró consolidant tot el 
que ja fem. Es va parlar amb els 
del handbol per oferir-los la pos-
sibilitat de jugar com a CE Riu-
doms, però, per problemes de 
caire poiTtic, això no va arribar a 
bon terme. 
Nosaltres, però, entenem que 
l' ideal seria que les instal.lacions 
de Sant Antoni (piscina, pista. 
etc.) així com les futures instal.la-
cions esportives que l'Ajunta-
ment preveu construir (pavelló. 
etc.) fossin regides pel CE Riu-
doms, amb una possible massa 
social de cinc-cents socis o més. 
aglutinant esports i lleure i do-
nant un funcionament diferent 
a la Pista d'Estiu. Creiem que ai-
xò seria un projecte ambiciós i 
de futur. 
Us sentiu recolzats per l'Ajun-
tament? 
No. ens falta un reconeixe-
ment com, per exemple, el que 
té el Patronat Municipal de l'Es-
cola de Música. Nosaltres, cada 
setmana, sortim a la premsa co-
marcal representant el nostre 
poble, Riudoms i, en canvi, no 
es pot dir el mateix de 
l'Escola de Música. 
Què en penses dels 
projectes que té 
l'Ajuntament pel que 
fa a les noves instal.la-
cions esportives? 
Crec que Iq ubica-
ció és bónd, però 
crec que no s'ha 
plantej'at bé el canvi 
de les instdl.lacions 
actuals cap d les no-
ves. ja que no s'ha 
comptat amb l'Escola 
de Futbol del Baix 
Camp, especialment 
en el tema dels ves-
tuaris. els quals són 
molt importants per als 
entrenaments. 
Crec que falta diò-
leg entre l'ajuntament 
i les entitats esportives per tal de 
poder realitzar un treball amb 
seriositat de cara al futur del fut-
bol i de l'esport en general a 
Riudoms. 
De cara a la propera tempo-
rada, quin són els objectius del 
Riudoms: mantenir-se, intentar 
fer la promoció ... ? 
Consolidació de la categoria 
i res més. 
Hi haurà canvis en la planti-
lla? 
No gaires, els imprescindibles. 
Tinc la impressió que, al nos-
tre poble, l'afecció pel futbol lo-
cal, en els darrers anys, ha min-
vat? 
Sí, possiblement. La ubicació 
del .camp i les comoditats ac-
tuals (televisió. vídeo. etc) fan 
que la gent no vagi tant al fut-
bol com desitjaríem. 
Creus que ara, amb l'ascens 
del Riudoms, la situació pot 
canviar? 
No ho tinc clar. Potser. més 
aviat. serò pel canvi d'ubicació 
del camp. 
Vols dir alguna cosa més? 
Tan sols agrair a ~Lo Floc" 
l'oportunitat que ens ha brindat 
d'expressar les nostres idees i 
preocupacions en relació al fut-
bol i a l'esport en general al nos-
tre poble. 
Felicitats i sortl e 
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